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SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan, maka simpulan yang diperoleh 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama penelitian ini menujukkan bahwa variabel brand image (BI) 
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap brand equity (BE) produk 
kecantikan Pixy. H1 ditolak. 
2. Hipotesis kedua penelitian ini menujukkan bahwa variabel brand awareness 
(BA)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand equity (BE) produk 
kecantikan Pixy. H2 diterima. 
3. Hipotesis ketiga penelitian ini menujukkan bahwa variabel perceived quality 
(PQ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand equity (BE) produk 
kecantikan Pixy. H3 diterima. 
 
5.2 Keterbatasan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 
keterbatasan yang terjadi, di antaranya sebagai berikut : 
1. Pada penelitian terbatas pada responden yang berdomisili di Surabaya sehingga 
hasil penelitian yang diperoleh mendapatkan hasil yang kurang maksimal. 
2. Perolehan nilai R2 pada penelitian ini menunjukkan persentase sebesar 75,7%. 
Hal ini menunjukkan sisa persentase sebesar 24,3% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini, seperti brand assosiation, 











Berdasarkan hasil penelitian serta simpulan di atas, maka diajukan saran 
sebagai berikut: 
1. Saran Akademis 
a. Saran bagi para peneliti selanjutnya yang akan memakai variabel yang sama 
dengan penelitian ini, dapat mempertimbangkan variabel- variabel lainnya 
yang juga berhubungan dengan brand equity, dikarenakan perolehan R2 pada 
penelitian ini hanya sebesar 75,7%. Sehingga nantinya peneliti selanjutnya 
akan mendapatkan hasilyang lebih maksimal. 
b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi untuk melakukan 
penelitian lain mengenai variabel brand image, brand awareness, perceived 
quality,  dan brand equity pada produk atau jasa yang berbeda. 
2. Saran Praktis 
a. Saran pengelolaan Brand Image 
Pernyataan indikator brand image rata – rata nilai terendah terdapat pada 
“Ketika menggunakan produk Pixy saya merasa lebih percaya diri.” maka 
disarankan untuk meningkatkan brand image pada produk Pixy yang dapat 
dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas produk, agar citra pengguna 
produk kecantikan Pixy semakin positif dan dapat meningkatkan rasa percaya 
diri konsumen saat menggunakan produk Pixy. Dengan melakukan 
peningkatan tersebut maka brand image Pixy tetap terpercaya serta 
diandalkan oleh konsumen dan masyarakat dapat dengan mudah mengenali 
merek Pixy. 
b. Saran pengelolaan Brand Awareness 
Pernyataan indikator brand awareness rata – rata nilai terendah terdapat pada 
“Pixy merupakan merek yang pertama kali muncul dalam benak saya, jika 
diminta untuk membeli kosmetik.” maka disarankan untuk meningkatkan 
brand awareness pada produk Pixy dapat dilakukan dengan cara memperkuat 
promosi pemasaran dengan meningkatkan iklan diberbagai media, agar 
kesadaran konsumen terhadap merek Pixy terus bertumbuh dan tertanam 





awareness Pixy akan terus tertanam dalam ingatan konsumen saat ditanya 
sebuah merek kosmetik. 
c. Saran pengelolaan Perceived Quality 
Pernyataan indikator perceived quality rata – rata nilai terendah terdapat pada 
“Kinerja produk Pixy berbeda dengan produk kosmetik lainnya.” maka 
disarankan untuk meningkatkan perceived quality dengan cara melakukan 
research and development untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan 
konsumen, meningkatkan kinerja produknya agar lebih unggul dari produk 
sejenis milik pesaingnya, seperti menambah varian warna kosmetik, 
meningkatkan ketahanan produk pada kulit wajah, karena dengan 
meningkatkan inovasi dan kinerja produknya maka kualitas yang 
dipersepsikan oleh konsumen akan semakin positif terhadap produk Pixy. 
d. Saran pengelolaan Brand Equity 
Pernyataan indikator brand equity rata – rata nilai terendah terdapat pada 
“Merek Pixy merupakan merek kosmetik yang diposisikan lebih baik 
kualitasnya dibandingkan dengan pesaingnya.” maka disarankan untuk 
meningkatkan brand equity dengan terus menjaga citra perusahaan dan 
produk yang baik juga positif, meningkatkan pemasaran melalui berbagai 
media agar konsumen terus mengingat merek Pixy dan juga menjaga dan 
meningkatkan kualitas produknya, karena dengan melakukan hal tersebut 
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